




























　　The	principal	 second	moments	 of	 the	 electric	 field	between	 the	 cathodes	
obtained	by	deference	method	were	calculated.	Direction	of	 the	major	principal	
second	moment	and	intensity	of	difference	of	the	second	moments	could	show	the	
direction	and	 the	 intensity	of	CNT	arrangement	configurations	obtained	 in	 the	
experiment.	Furthermore,	the	reason	that	the	configuration	is	not	changed	with	the	
phase	angle	in	the	different	frequency	couples	was	analytically	demonstrated.












































界を印加し，CNT の配列を持つ CNT 複合材
の作製を試みた例として文献 10）や文献 11）
が挙げられる。CNT の重量含有率 1.0wt% 程
度まで実験を行っている。CNT の重量含有
率が 0.20wt% のとき，CNT がくもの巣状の
ネットワークを構成する。CNTが配列するの













































































圧 Vp-p は 20V 一定とした。また，正弦電圧の
周波数 f1 と f2 の比 f2	/	 f1 は 1 および 2 の 2 種
類とした。周波数の比 f2	/	f1 が 1 の場合につい
ては，周波数 f1 および f2 が f1=	 f2=100Hz，f1=	
f2=10MHz の 2 種類で実験を行った。周波数の
比 f2	/	 f1 が 2 の場合については，周波数 f1 お






















および電極 B-C 間を結ぶように CNTが配列し
ている。図 2（a）に示した位相差βが 0°のと
きは斜め 45°方向に CNTが配列していたもの










　配線 Bで，印加する正弦電圧の周波数 f1 お
































































































　ところで，電界の主 2 次モーメント I1 およ
び I2 は，I1	_>	I2 として次式で与えられる。
（10）
式（9）で示した時間平均 T¯’の最大値 T¯’max は，
電界の主 2次モーメントの差 I1 － I2 に等しい。





























f1 が 1 で正弦電圧の位相差β	が 0°，90°，180°
のときの結果を図 7（a）～（c）に示した。配
線Aで電極に印加する正弦電圧の周波数の比
f2/	f1 が 2 のときの結果は，周波数の比 f2/	f1 が
1 で正弦電圧の位相差β	が 90°のときの結果図
6（b）に，配線 Bで電極に印加する正弦電圧
の周波数の比 f2/	 f1 が 2 のときの結果は，周波









× 103	V2/cm2，1.125 × 104	V2/cm2，2.0 × 104		






























　印加する正弦電圧の周波数の比 f2/	 f1 を 1 以
外にすると，周波数の比 f2/	 f1 が 1 で位相差β	
が 90°のときの結果に一致すると予想されるこ
とを示す。いま，2次元平面上の任意の点で，
2 組の電極によって生じる電界の x 方向成分
















トは，印加する正弦電圧の周波数の比 f2/	 f1 が
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